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- уніфікація обмінного курсу карбованця до іноземних валют;
- застосування міжнародних стандартів та правил торгівлі, 
формування нової інфраструктури зовнішньої торгівлі України 
("Incoterms", Trade Points та інше).
Наведені вище та деякі інші найактуальніші проблеми зовнішньої 
торгівлі України розглядатимуться в розвитку від часів проголошення 
незалежності України до сьогодення. Деякі вимагають заглиблення в 
минуле - часи існування СРСР.
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Досвід багатьох розвинутих країн, яким судилось пройти через горно 
важких економічних потрясінь, показує, що у яких формах не виступала 
б державна політика, напрямлена на підтримку штучної повної 
зайнятості чи низького рівня безробіття, вона врешті-решт обов’язково 
перетворюється стагфляцією. В результаті виходить так, що не вдається 
зберегти ні високої зайнятості, а ні стабільних цін, а значить уникнути 
інфляційних процесів. Формування по-справжньому ефективної 
державної політики в галузі зайнятості дозволяє уникнути значних 
економічних втрат. Існуюча відповідна урядова програма хоча і включає 
всі аспекти даної проблеми, але не вказує шляхів і не розкриває сповна 
механізми їх подолання.
Розглядаються основні форми безробіття, які мають місце на етапі 
переходу до ринкової економіки: технологічне, структурне, регіональне, 
конверсійне, економічне, молодіжне, застійне і приховане. Дається 
характеристика приведених форм безробіття, проводиться їх аналіз та 
визначається оцінка. Вказується на змінність приоритетів кожної з форм 
безробіття в залежності від просування економіки країни до ринкових 
відносин.
Повторний аналіз та точна оцінка стану зайнятості населення в 
даному регіоні чи галузі дозволяє вибрати найбільш раціональні шляхи 
подолання кризи, де поряд із загальними тенденціями в забезпеченні 
найвищого ступеню працевлаштування на даний момент часу завжди 
існують специфічні, які в ефективності не поступаються
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загальнодержавним. Крім цього, простежується стану безробіття на 
протязі деякого часу дозволяє найбільш точно прогнозувати зайнятість 
населення у виробничій сфері на найближчий період, а тим самим 
уникнути небажаних наслідків.
